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ABSTRAK
Penyakit diabetes melitus (DM) apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan komplikasi berupa hipertensi dan penyakit
jantung koroner. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran
pencegahan sekunder komplikasi pada pasien DM tipe II. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan
pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian ini seluruh pasien diabetes melitus tipe II yang berobat di Poliklinik Endokrin
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling pada 77 responden yang dilaksanakan pada tanggal 01-14 Agustus 2012. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala dikotomi dengan skala ukur ordinal yang terdiri dari 13 item pernyataan. Data dianalisa
secara deskriptif dengan menentukan persentase dengan kategori melakukan dan tidak melakukan pencegahan sekunder terhadap
komplikasi DM. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pencegahan sekunder komplikasi DM adalah sebagai berikut terdapat 42
orang (54,5%) dengan berat badan berlebih, 46 orang (59,7%) dengan kadar kolesterol yang tinggi, 42 orang (54,5%) dengan
kurang aktifitas dan 15 orang (42,3%) laki-laki dari 26 orang laki-laki masih merokok. Berdasarkan hasil penelitian ini, masih
banyak pasien yang belum melakukan pencegahan sekunder komplikasi DM. Oleh karena itu diharapkan kepada perawat untuk
memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan komplikasi dan untuk rumah sakit agar membuat kebijakan terhadap
pelaksanaan pendidikan kesehatan bagi pasien.
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